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как	 правило,	 общеинтересных	 предметов,	 относящихся	 как	 к	 истории	
литературы	(творчество	А.	С.	Пушкина,	М.	Ю.	Лермонтова,	Н.	В.	Гоголя),	
так	и	к	ее	теории	(проблемы	творческого	метода,	жанра	романа,	иронии	
и	 диалога).	 Однако	 главным	 предметом	 размышлений	 в	 них	 остается	
творчество	 Д.	Н.	Мамина-Сибиряка,	 и	 прежде	 всего	 вопросы	 его	 жан-




своей	 актуальности	 и	 могут	 быть	 полезны	 для	 дальнейшего	 изучения	
литературы	Урала	и	творчества	уральского	писателя-классика.
Особо	 следует	 отметить	 трудности,	 с	 которыми	 пришлось	 столк-
нуться	в	процессе	расшифровки:	записи	носят	конспективный	характер,	









Двойную	 структуру	 бытия	 как	 предмет	 художественного	 ана-
лиза	 ввел	 Пушкин.	 В	 «Борисе	 Годунове»	 исследование	 ведется	 во	
имя	обнаружения	взаимных	отношений	личности	и	истории.	История	
предстает	как	явление,	не	состоящее	из	одних	сознательных	или	даже	
несознательных	 действий	 личности.	 Вместе	 с	 тем,	 сила	 историче-
ских	событий,	сила	исторических	обстоятельств,	стоящих	над	лицом,	





лица	и	через	них	обстоятельства	 социального	бытия	 страны,	и	 вто-
рой	 повествовательный	 ряд,	 который	 выводит	 нас	 непосредственно	
в	широкую	сферу	народной	и	национальной	жизни.
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Я и мЫ. конСтрУкциЯ мира
«Я» как	 предмет	 размышлений.	 Необходимо	 было	 выделение	
этого	мыслящего	«я»	из	чванливого	«я»	хозяев	крепостных	душ.	«Я»,	

















Для	 70–80-х	 годов,	 времени	 появления	 в	 литературе	 Мамина-
Сибиряка,	 проблема	 романа,	 казалось,	 блестяще	 решенная	 в	 твор-
честве	 Гоголя,	 Достоевского,	 Тургенева,	 Толстого,	 Чернышевского,	




*     *     *
Мамин-Сибиряк	—	натуралист.	Это	ясно.	Но	натуралист	не	в	том	
привычном	 смысле	 слова,	 когда	 натурализм	 выводится	 за	 пределы	
достойного	искусства,	а	в	подлинно	историческом.	Было	такое	ответ-
вление	 в	 целом	 реалистического	 искусства,	 которое	 было	 в	 чем-то	
параллельно	 позитивизму	 в	 философии.	 Так	же,	 как	 и	 позитивизм,	
натурализм	 апеллировал	 к	 опыту,	 ставил	 вопрос	 «что	 это	 такое,	 от	
чего	зависит?»	и	избегал	ставить	вопрос	о	метафизической	сущности	
и	 первых	 основаниях	 вещей.	 В	 области	 социальной	 психологии	 он	
обращался	к	анализу	ее	на	уровне	поведения	и	поведенческих	реак-







мЫСли к романУ  
мамина-СиБирЯка
В	 «причудах»	 Гоголь	 уловил	 существенное	 действительности.	
Тяготение	Мамина-Сибиряка	к	фигурам	чудаковатым,	вроде	старика	








ставлять	не	ложный	эквивалент	лица,	 а	лицо,	 во	всем:	и	в	 том,	что	
«правильно»,	и	в	том,	что	«неправильно».
*     *     *
«Черты	 из	 жизни	 Пепко»	 —	 «современная	 комедия	 высшего	
стиля»,	 если	 воспользоваться	 терминологией	 Ф.	Шеллинга.	 В	 этом	
романе	 сталкиваются	 стихии	 «общественной	 свободы»,	 находящие	









*     *     *
Считается,	что	всякий	диалог	в	тенденции	стремится	к	завершен-
ному	слову.	Далеко	не	всякий,	не	у	всех	и	не	всегда.	У	Мамина	и	Чехова	
он	 к	 такому	 «слову»	 не	 стремится.	 И	 не	 стремится	 прежде	 всего	
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потому,	что	из	двухмерного	(диалог	сознаний,	уже	освоивших	жизнь,	





д. н. мамин-СиБирЯк  
в иСтории рУССкого романа
1.	Идейные	и	художественные	позиции		
Д.	Н.	Мамина-Сибиряка	 	—	100	с.	
2.	Романы	1870–1890-х	годов	в	России	 	—	75	с.	
3.	Роман	Мамина-Сибиряка	о	«новых	людях»	 	—	25	с.	
4.	Роман	о	ситуации	«человек	в	буржуазном	мире»	 	—	50	с.	
5.	Роман	пограничных	проблем:	народ	и	дельцы	 	—	75	с.	
6.	Роман	об	улице	 	—	25	с.	
7.	Роман	о	«лишнем	человеке»	 	—	40	с.	
8.	Роман	житийно-этнографический	 	—	25	с.	
9.	Роман	—	летопись	народной	жизни	 	—	100	с.	
10.	Рассказ	и	повесть,	стремящиеся	к	роману	 	—	50	с.	
11.	Роман	о	порче	трудящихся	капитализмом	 	—	50	с.	
12.	Роман	о	социальной	безответственности		
капитализма	 	—	75	с.	
13.	Исторический	роман	Мамина-Сибиряка	 	—	50	с.	
14.	Трагикомический	роман	 	—	50	с.	
15.	Романы	«маленьких	правд»	 	—	40	с.	
16.	Роман	социальной	утопии	 	—	20	с.	
17.	Роман	конца	 	—	20	с.	
Итоги	 	—	30	с.	
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